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Corona Virus Desease (COVID-19) merupakan virus menular yang 
sedang mewabah hampir diseluruh dunia. Upaya pencegahan dan 
pengendalian penyebaran Corona Virus Disease yaitu dengan meningkatkan 
daya tahan tubuh yang salah satu caranya mengkonsumi suplemen kesehatan. 
Namun banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang penggunaan 
suplemen kesehatan secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat pengetahuan masyarakat tentang suplemen kesehatan pada masa 
pandemi COVID-19. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
metode accidental sampling yang dilakukan pada saat yang sama melalui 
pengamatan responden yang membeli suplemen di Apotek Kimia Farma 
Dolopo. Jumlah responden sebanyak 88 orang dan diberi kuisioner untuk diisi 
sesuai pengetahuan. Kuisioner ini terdiri dari 6 indkator dengan 8 pertanyaan 
yaitu jenis suplemen kesehatan, indikasi suplemen kesehatan, dosis suplemen 
kesehatan, efek samping, aturan pakai, dan kontraindikasi. Berdasarkan 
penelitian ini diperoleh hasil bahwa gambaran tingkat pengetahuan responden 
tentang suplemen kesehatan yaitu responden yang memiliki pengetahuan 
cukup sebanyak 68,18%, pengetahuan baik 20,46% dan pengetahuan kurang 
11,36%. 
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Corona Virus Disease (COVID-19) is virus that is spreading in almost all over of 
the world. Preventing and conducting of corona virus desease is by increasing of 
body defend in which one of the way is consumsing health supplement. But there 
are  many  members  of  society  who  do  not  know  about  the  use  of  health 
supplement  properly.  The  goal  or  the  aim  of  this  research  is  to  know  the 
knowledge level of society about health supplement in the era of COVID-19. 
Sample taking of this research uses sampling accidental method that is being done 
in the same time trought respondence observation those are buying supplement in 
the drugstore of Kimia Farma Dolopo. The number of respondenceis 88 person 
will be given of quisionary consist of 6 indicators with 8 questions that is kind of 
health supplement, health supplement indication, health supplements dosage, side 
effect, rule of ussage, and contraindication. Base on this research, its result is that 
description of respondence knowledge level about health supplement is responden 
those have enough knowledge is 68,18%, good knowledge 20,46%, and less 
Knowledge is 11,36%. 
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